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Later Developments in Iowa
T h e  firm  g ro w th  o f th e  E v a n g e lic a l a n d  R e ­
fo rm e d  C h u rc h  in Io w a  is tra c e a b le  to  th re e  p r in ­
c ip a l in s tru m e n ta l fo rce s , n a m e ly , th e  in d iv id u a l 
w o rk  o f th e  p a s to r  a c tin g  a s  a  m iss io n a ry , th e  d e ­
v o te d  a p p lic a tio n  o f th e  w o m e n ’s g ro u p s , a n d  th e  
g e n e ra l c h u rc h  b o a rd s . M u c h  o f th e  tim e th e  m in ­
is te rs  w e re  “ on  th e ir  o w n ,” a l th o u g h  so m e a id  
cam e  from  E u ro p e  a n d  som e w a s  d o n a te d  b y  th e  
A m e ric a n  H o m e  M is s io n a ry  S o c ie ty .
M ile s to n e s  a lo n g  th e  w a y  to w a rd  a  fu lly  o r ­
g a n iz e d  ho m e m ission  p ro g ra m  w e re  th e  fo u n d in g  
b y  th e  E v a n g e lis c h e r  K irc h e n v e re in  o f th e  sem i­
n a ry  a t  M a r th a s v il le ,  M is so u r i, in 1850, a n d  th e  
o p e n in g  o f M iss io n  H o u s e  in  1862 b y  th e  G e rm a n  
R e fo rm e d  in W is c o n s in . T h e  E v a n g e lic a l B o a rd  
fo r H o m e  M iss io n s  w a s  c re a te d  in 1872. F o r  th e  
R e fo rm e d , th e  G e n e ra l  S y n o d  m a d e  p ro v is io n  fo r  
hom e m iss io n s  a t  its  fo rm a tio n  in 1863, w h e n  th e  
te rc e n te n a ry  o f th e  H e id e lb e r g  C a te c h ism  w a s  
a lso  o b se rv e d . In  h is “ T h e  W e s tw a r d  E x p a n s io n  
o f th e  R e fo rm e d  C h u rc h ,” th e  R ev . T h e o d o re  P . 
B o lliger, g e n e ra l s u p e r in te n d e n t, h a s  sh o w n  th e  
la rg e  in c re m e n t to  th e  C h u rc h  re su ltin g  fro m  a  
w ell o p e ra te d  p ro g ra m  o f hom e m issio n s. L a rg e ly  
b y  th is  m ean s , th e  G e rm a n  R e fo rm e d  in Io w a  ro se
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to  th ir ty - f iv e  c o n g re g a t io n s  b y  1926 . M u c h  o f th e  
c re d i t  b e lo n g s  to  th e  w o m e n  o f th e  c h u rc h e s , w h o  
n o ta b ly  f in a n c e d  th is  w o rk .
T h e  E v a n g e lic a ls
T h e  R ev . T h e o d o r  H . D re s e l , a  W e s tp h a l ia n ,  
led  off fo r  th e  K ir c h e n v e r e in , a s  official R e is e - 
p r e d ig e r  o r  c irc u it r id e r , in  O c to b e r ,  1854. S e tt in g  
o u t w ith  a  h o rse , s a d d le -b a g s ,  a n d  o th e r  e q u ip ­
m en t, D re s e l  p a s s e d  th ro u g h  Io w a , Illin o is , a n d  
W is c o n s in .  H e  f re q u e n tly  e n c o u n te re d  “ v ic ious 
o p p o s itio n  . . . so m e tim es  re s u lt in g  in p h y s ic a l v io ­
le n c e ,” a c c o rd in g  to  P ro fe s s o r  C a r l  E . S c h n e id e r . 
A t  G e rm a n  s e tt le m e n ts  in o r  n e a r  S ig o u rn e y , h o w ­
ev e r, D re s e l  m a d e  e x p lo ra t io n s  o f g re a t  v a lu e . H e  
w a s  fo llo w e d  b y  th e  R ev . K a rl H o ffm e is te r , a  
L ip p e -D e tm o ld e r , w h o  v is ite d  Io w a  in 1855. S om e 
o f th e  p e o p le  w e re  a g a in s t  him , so m e fo r  him . In ­
sp ire d  b y  a jo u rn e y  in a  s ta g e c o a c h , th e  fo llo w in g  
b it  o f  v e rs e  sh o w s  H o ffm e is te r ’s sp ir it :
S c h w e r  u n d  w ic h tig  is t d a s  W e r k ,
D a s  d u , H e r r ,  u n s  ü b e rg e b e n .
D a ru m  la s s  u n s  d e in e  S ta r k ’,
D e in e  G n a d ’ u n s  s te ts  u m g eb en ,
U n d  e r f ü l l ’ a n  u n s  d e in  W o r t :
Ich  b in  bei eu ch  fo r t  u n d  fo rt.
Io w a  b e c a m e  th e  firs t h o m e m ission  field 
m e th o d ic a lly  c u l t iv a te d ” b y  th e  G e rm a n  
C h u rc h  S o c ie ty  o f th e  W e s t .
A n o th e r  im p o r ta n t  f ig u re  fo r  Io w a  E v a n g e lic a ls  
w a s  th e  R ev . Jo h a n n  Ja k o b  S c h w a rz , p a s to r  o f th e
T h u s ,  
to  b e
\
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Z ion  C h u rc h  o f L o w d e n  fro m  1877 to  1892 . B o m  
in R ie sb a c h , a  s u b u rb  o f Z u ric h , S w itz e r la n d , 
S c h w a rz  w a s  co n firm ed  a t  s ix te e n  in th e  C a th e d ra l  
c h u rc h  w h e re  th e  m ig h ty  Z w in g li h a d  p re a c h e d  
o v e r  th re e  h u n d re d  y e a r s  b e fo re . S c h w a rz  w a s  
tra in e d  a t  B ase l, w o rk e d  in A s ia  M in o r  fo r  a  G e r ­
m an  b u s in e ss  firm , cam e  to  A m e ric a  in 1873 , w e n t  
fo r  a  v is it to  th e  b re th re n  a t  S t. L ou is, a n d  fin a lly  
s e tt le d  a s  a  p a s to r  a t  B u rk sv ille  in s o u th e rn  Illi­
n o is , w h e n c e  h e  jo u rn e y e d  to  Io w a .
T o  th e  d e lig h t o f h is L o w d e n  p a r ish io n e rs , 
P a s to r  S c h w a rz  in s ti tu te d  th e  C h r is tm a s  tre e  ce le ­
b ra tio n  in th e  c h u rc h . H e  th e n  h e ld  a  m ission  fe s ­
tiv a l, g iv in g  te n  d o lla rs  h im se lf w h ic h  h is p eo p le  
in c re a se d  to  th ir ty . B u t th e  tw o  sa lo o n s  to o k  in 
fo u r  tim es th a t  m u ch  th e  sam e  d a y . S c h w a rz  w e n t 
from  h o u se  to  h o u se  a lso , ta k in g  su b sc r ip tio n s  fo r 
th e  d e n o m in a tio n a l p u b lic a tio n s  —  D e v  F r ie d e n s - 
b o te  a n d  th e  E v a n g e lis c h e r  K a le n d e r  —  so  th a t  
h is flo ck  m ig h t h a v e  p ro p e r  re a d in g  m a tte r . D r in k ­
ing  am o n g  h is o w n  m em b ers  w a s  th e  w o rs t  evil 
th e  p a s to r  fa c e d . H e  o f te n  h a d  to  b e  d o c to r  a s  
w ell a s  p re a c h e r  in  L o w d e n . In  1884 he  w a s  m a d e  
p re s id e n t o f D is tr ic t  5, w ith  o v e r a  h u n d re d  
c h u rc h e s  to  c a re  fo r, a n d  he  o f te n  h e lp e d  in fo u n d ­
ing  o r su p p ly in g  th e  p u lp it o f o th e r  c h u rc h e s  th a n  
his o w n . T h o s e  a t  T ip to n , C la re n c e , a n d  B e n n e tt  
ow e m uch  to  th e  la b o rs  o f P a s to r  S c h w a rz .
O n e  o f th e  g re a t  m en  o f th e  G e rm a n  R e fo rm e d  
C h u rc h  w a s  th e  R ev . D e w a lt  S . F o u se , w h o  cam e
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a s  p a s to r  to  B o u ld e r , Io w a , in  1867 . A f te r  five 
y e a rs , h e  re m o v e d  to  L isb o n . F o u s e  w a s  a  n a tiv e  
o f P e n n s y lv a n ia ,  th o u g h  b o rn  o f s tr ic t ly  G e rm a n  
s to ck . W h i le  a  s tu d e n t  a t  F ra n k l in  & M a rs h a l l  
C o lle g e , h e  a n s w e re d  L in co ln  s ca ll fo r v o lu n te e rs , 
a n d  s e rv e d  a t  F a i r  O a k s , M a lv e rn  H ill, A n tie ta m , 
G e t ty s b u rg ,  a n d  o th e r  b a t t le s  w ith  th e  S e c o n d  
A rm y  C o rp s  —  w ith o u t  re c e iv in g  a n  in ju ry . H e  
w a s  g r a d u a te d  fro m  th e  M e rc e r s b u rg  S e m in a ry  
th e  sa m e  y e a r  th a t  he  ca m e  to  Io w a . H is  m in is try  
w a s  o n e  o f fo r ty - f iv e  y e a rs .
In  1889 F o u s e  b e c a m e  G e n e ra l  S u p e r in te n d e n t  
o f th e  B o a rd  o f H o m e  M iss io n s , h is  field b e in g  th e  
e n tire  re g io n  w e s t  o f th e  A lle g h e n ie s . T ra v e l in g  
c o n s ta n t ly  a n d  a w a y  fro m  ho m e m o s t o f th e  tim e, 
he  s e rv e d  w ith  g r e a t  d is tin c tio n  u n til h is re tire m e n t 
in  1909. H e  e n c o u ra g e d  m a n y  a  d is h e a r te n e d  c o n ­
g re g a tio n  a n d  p a s to r  to  re n e w e d  h o p e  a n d  e n e rg y .
F o u s e  c o n tin u e d  to  p re a c h  a t  L isb o n  a n d  T ip -  
to n  r ig h t  u p  to  h is d e a th  in 1912. It h a s  b een  sa id  
th a t  ev en  h is  b re th re n  c a lle d  him  “ P a p p y  F o u s e “ 
—  n o  m isn o m er. H e  f re q u e n tly  w ro te  fo r  th e  R e ­
fo r m e d  C h u r c h  H e r a ld ,  p u b lish e d  a t  T ip to n  e a r ly  
in  th is  c e n tu ry . O n e  o f h is o w n  b re th re n  sa id  o f 
him  in 1 912 : “ W h e n  th e  h is to ry  o f th e  R e fo rm e d  
C h u rc h  in th e  W e s t  is w r it te n , D r . D . S. F o u se  
w ill, o f n e c e ss ity , h a v e  th e  p ro m in e n t p la c e .“
Io w a  E v a n g e lic a ls  h a d  a lw a y s  b een  id e n tif ie d  
w ith  th e  K irc h e n v e re in  d e s  W e s te n s .  T h e  S o c ie ty  
a s su m e d  th e  n a m e  o f G e rm a n  E v a n g e lic a l S y n o d
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St. John’s Evangelical and Reformed Church, Creston 
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o f N o r th  A m e ric a  in 1877, b u t  in 1925 “ G e rm a n ” 
w a s  d ro p p e d  a n d  th e  n a m e  th e n  ta k e n  h e ld  u n til 
1934. T h e  K irc h e n v e re in  m e t a s  a  w h o le  u n til 
1857, w h e n  g e o g ra p h ic a l d iv is io n s  w e re  in tro ­
d u c e d . In  tim e th e  Io w a  p a s to rs  a n d  c h a rg e s  fell 
in to  D is tr ic t  5; b u t  in 1887 th e  n am e  o f Io w a  D is ­
tr ic t  d is t in c tly  a p p e a r s  fo r  th e  f irs t  tim e in  th e  
E v a n g e tis c h e r  K a le n d e r . B y  1908 th e  Io w a  D is ­
tr ic t  in c lu d e d  66  p a s to ra l  c h a rg e s , 84 c o n g re g a ­
tio n s , 12 ,764  c o m m u n ic a n t m em b ers , 4 ,6 9 3  p u p ils  
a n d  6 28  te a c h e rs  in th e  S u n d a y  S ch o o ls . A c c o rd ­
in g  to  th e  Y e a r b o o k  a n d  A lm a n a c  o f th e  E v a n g e li ­
ca l a n d  R e fo rm e d  C h u rc h  fo r  1935 ( th e  firs t y e a r  
th a t  f ig u re s  fo r  th e  M e r g e r  b e cam e  a v a i la b le ) ,  
Io w a  D is tr ic t  th e n  h a d  56 p a s to rs , 12 ,214  m em b ers  
a n d  9 ,3 2 4  S u n d a y  S ch o o l p u p ils . D u r in g  1934, 
3 ,1 0 7  Io w a  E v a n g e lic a l se rv ice s  w e re  c o n d u c te d  
in G e rm a n . T h e  to ta l n u m b e r o f c o n g re g a tio n s  in 
Io w a  D is tr ic t  w a s  77. S e v e n ty  w e re  in Io w a , 4 in 
Illino is, 2 in M isso u ri, a n d  1 in S o u th  D a k o ta .
T h e  R e fo r m e d  C h u rc h
W o r k  am o n g  th e  G e rm a n  R e fo rm e d  in Io w a  
h a d  b een  s ta r te d  u n d e r  th e  O h io  S y n o d . O n  S e p ­
tem b er 17, 1859, Io w a  C la s s is  w a s  fo rm ed  a t  
T ip to n  w ith  th re e  m in is te rs  a n d  th re e  e ld e rs . T h e  
R ev . F . C . B au m an , p a s to r  o f th e  H a rm o n y  c o n ­
g re g a tio n  (Z w in g le ) ,  w a s  e lec ted  p re s id e n t.
A  la n g u a g e  c o n tro v e rs y  h a v in g  d e v e lo p e d  in 
th e  C h u rc h , th e  G e rm a n -s p e a k in g  e lem en t w ish e d  
fo r s e p a ra te  ecc le s ia s tic a l b o d ie s , so  th e  S y n o d  o f
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th e  N o r th w e s t  w a s  c o n s t i tu te d  in 1867 . N e x t  
c a m e  th e  o rg a n iz a t io n  in  1873  o f th e  U rs in u s  
C la s s is  ( G e r m a n )  fo r  Io w a , c o n s is tin g  o f e lev en  
c o n g re g a t io n s .
B o th  Io w a  C la s s is  a n d  U rs in u s  C la s s is  w e re  
r e p re s e n te d  in th e  G e n e ra l  S y n o d  o f th e  R e fo rm e d  
C h u rc h  in th e  U n i te d  S ta te s  a s  w ell a s  in th e ir  
o w n  re s p e c tiv e  s y n o d s . A  fu r th e r  re a lig n m e n t in 
1887  b ro u g h t  Io w a  C la s s is  in to  th e  n e w  S y n o d  o f 
th e  In te r io r , w h ile  a  m o d e rn  g e o g ra p h ic a l  r e ­
g ro u p in g  to o k  p la c e  in 1921 w ith  th e  fo rm a tio n  o f 
th e  S y n o d  o f th e  M i d - W e s t  in  w h ic h  Io w a  C la s s is  
th e n  fo u n d  itse lf . T h e  U rs in u s  C la s s is  (s till  G e r ­
m a n -s p e a k in g , e x c e p t fo r  th e  p e rio d  o f W o r ld  
W a r  I ) re m a in e d  p a r t  o f th e  S y n o d  o f th e  N o r th ­
w e s t  u n til Io w a  S y n o d  ( E  & R )  w a s  o rg a n iz e d  in
1939.
T h e  R e fo rm e d  g ro u p  in 1934 sh o w e d  th e  fo l­
lo w in g  s t r e n g th :  Io w a  C la s s is , 12 m in is te rs , 14 
c o n g re g a tio n s , a n d  1 ,208 m em b ers ; U r s in u s  C /a s -  
s is , 11 m in is te rs , 13 c o n g re g a tio n s , a n d  2 ,0 4 7  
m em b ers .
T h u s ,  w h e n  th e  tw o  m ain  o r ig in a l b o d ie s  w e re  
m e rg e d  in 1934, th e  “ E ” g ro u p  in Io w a  w a s  a p ­
p ro x im a te ly  th re e  tim es a s  la rg e  a s  th e  “ R  ’ g ro u p . 
B u t six  y e a r s  e la p se d  b e fo re  th e  local g ro u p in g s  
w e re  f in a lly  re m o d e le d  a s  Io w a  S y n o d .
F r e d e r ic k  I. K u h n s
